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Ḻun'pupuy 
 
Waṉḏina---a ga dharpa djamaḻuk djambaḻukpuy manymak, yurru gaḏayka guŋurru' garrwarlili 
gandarr guwaḻ ḻukanha dhuwana gapunydja limurruŋgu waŋganydja wiripu ga guṉḏapuy 
dhabaṉbalpuy marrtjinya ga bitjana dhuwala gapunydja limurruŋgu dhabaṉbalpuy wiripu dharpapuy 
guŋurrupuy ga gaḏaykapuy manymak ga dhabaṉbalpuy ŋunhi ya guṉḏa ŋunhi wiripunydja marrtji 
ŋorra ga nhawiŋura nhawiŋura dhuwala djambaḻakaŋura marrtji ŋorra'ŋurra ŋunhana bala---a 
marrtji dhu ga---a ranhdhak ŋayi dhu ḻuku djurrukthirri yolŋu mäniyawurru dhuwalanydja yuwalk 
yaka ŋarra gi bothi ga dharr yarrŋga yarrŋga gumurr märrwarra manymak djarrany'tjuna ga maḻŋ' 
"Yä---w ŋarkula limurruŋgu!"  Yaw'yuna bilina bala ŋuli watharrdhinya ga dhaniyanydja ŋuli garrpina 
ga djakaruŋ. Djakaruŋdhu ŋuli ŋurru garrpinyara bulkutthu ga ḏärrtjalyu rakinydja maṉḏanha 
dhuwala ḻukanha---a waḏapthuna ḻarr'nha gänhana dhaniyay nyumukuṉinydhu ḻarr'nha 
waḏawaḏapthuna ḻarr'nha waṉḏinha ŋuli marrtjinya---a ga bitjana bili warrtjayuna mäniyawuy 
ŋarkula djarŋgulkpuy ga ḏiltjipuy yarrwupthuna wäŋalili guṉbalana marrtjinya gurrakanha 
maypalnha marrŋunha ŋula ḏilkurrunydja mala ŋäthili ŋurruṉaŋgal guṉbalaŋuru yarrwupthuna 
marrtjinya beŋuruyi gapunydja ḻukanhan djambaḻakapuy ga dhabaṉbalpuy ga yarrŋgalbuy gumurr-
marrwarrabuy mäniyabuy.   
 
Ga djambukanydja limurru gana ḻukana ga dhaniyay, dhaniyay limurru gana ḻukana ŋäthilinydja ŋula 
ḏiltjikurru limurru gana ḻukana.  Ga djakaruŋdhu dhuwala ga djakayarray gana ŋayathaŋala ŋurru-
garrpina molumirriŋura dhuwala djakaruŋ ga dhuwana yothuy maṉḏa ŋuli ga ŋämi'ŋamin yäkumirri 
mala ga dhuwala djakaruŋ ga maḏayin ŋunhi ga molumirriŋuru ŋorra ŋunhana---a Goŋ-marrŋu-
ḻirrthara, Goŋ-marrŋu-ḻirrthanmina ḻirrthana maṉḏa wirrkuḻyu maṉḏa maṉḏanydja ŋunhi gulŋiyina 
dhukurayku ga ŋayinydja---a ŋäthili maṉḏaŋgu dhut gurthaŋura.  Gurthaŋura maṉḏanydja marrtjina 
bumara---a wumbirr---rr dhawaṯthurruna maṉḏa dharrnha.  "Way---y yapa nhaku ŋunha litjalaŋ 
gungaŋal yolthu nhanŋu gurthany ḻakaraŋal?" bitjarra.  Bitjarra maṉḏa ŋunhala molumirriŋura, "Ye---
e yolthu nhanŋu ḻakaraŋal way go---wu ŋäthil ŋayi gi nhini, buma muka ŋali dhu ga yapa?"  Warr 
warr warr maṉḏa---a gurthana maṉḏa marrtjina guwatjmaranydja dhutnha nhina.  "Yolthu nhuŋu 
dhuwal ḻakaraŋal gurtha? Linyu nhuŋu dhuwal gurtha ḻakaraŋal?  Yaka nhuŋu linyu ḻakaranha dhuwal 
gurtha."  Bala maṉḏa marrtjina ḻirrtharana, bala marrtjina yatjtjurrunana wuṯ wuṯ wuṯ "Way---y galay 
maṉḏa!" bitjarrana marrtjina waṉḏina ŋayi---i ŋal'yurruna djarrarra yup ŋal'yurruna djarrarra yup 
bitjarrana bili.  Ŋayinydja ŋunhi gana ŋal'yurruna ga dhaŋgilili, dhaŋgi ga be dhärra malktja, nhanŋu 
marrŋuw dhuwala bili dhawar'yurrunana. 
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